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A CASE OF METASTATIC MALIGNANT GOITER. 
STUDIES BY MEANS OF RADIOACTIVE IODINE 
by 
KAZUTERU 0GIHARA, SHIGERU MORITA, KEIZO OTANI 
HAYATO HrnoTANI and Tasma FUKUDA 
From the Orthopedic DiYision, Kyoto University Medical School 
(Director: Professor Eishi Kondo, M. D.) 
GYOICHI羽TAKISAKA,TsuYosHI KoNo, TAKASHI MATSUKI and 
HIROAKI AKAGI 
From the 2nd Medical Clinic, Kyoto University Medical School 
(Director: Professor Takehiko Kikuchi, M. D.) 
A forty-nine year old woman, who had been suffering from spastic paralysis 
of both lower extremities, impairment of sensory modalities, together with dysfuncti-
on of the vesical and rectal sphincters, was operated on under the suspicion of a 
tumor of the second thoracic vertebra. The histological examination of this tumor 
revealed metastatic maligant goiter and tracer studies by means of radioactive iodine 
!131 were performed. The results were a日 follows:
I) When the patient wa日examined fluoroscopically, the flow of Moljodol was 
blocked at the level of the second thoracic vertebra. 
2) By the microscopic observation, the tumor consisted of three parts, i. e. 
follicular adenoma, follicular adenocarcinoma and carcinoma simplex. 
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3) After the oral administration of 300 uc of !131, the plasma !131 levels at I, 
3, 6 and 12 hours were 0.0050, 0.0039, 0.0025 and 0.0012 per cent per cc of the admi-
nistered dose respectively. 
4) In the first 24 hours following the administration, 67. 48 per cent of the 
administered dose was excreted in the urine, and 70. 90 per cent in total was excre-
ted in two days. 
5) Scintigram showed the accumulation of !131 in the thyroid gland and the 
second thoracic vertebra, suggesting that the tumor was of thyroid origin. However, 
there were no localized abnormalities in the accumulation of !131 in the thyroid gland. 
6) No changes were observed in hematologic examinations before and after the 
administration of !131. 
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1871年 Mullerにより始めて報告されP 次いで1876



























しp 脈簿70，整．心p 肺に異常なし右乳線上でp 肝































































































業製ガイガーミューラ一計数管及び E K. Cole製ラ
ボラトリーシンチレーション・カウンターを使用し







術後経過： 投与全量に対する血祭 lee中の pa1含有率を時間的
以上により本症は悪性転移性甲状腺掻と思われたの に示すと，検査範囲ちは投与を宅1時間自に最も高し
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球数（万〉 390 x 104 428 x 104 419 x 104 433 x 104 418 x 104 412 x 10・
素量（%） 90 77 76 76 73 75 
係数 1.15 0.92 0.93 0.88 0.89 0.91 
血球（%；） I W 言十 of 1 計2 7 9 2 4 6 。4 4 。6 6 Il4 6 11 
球数 8,300 6.400 7.050 8.550 6.100 7.5 
惇核球 27.5 、
6.0 32.0 8.5 34.5 9.0 43.0 4.5 34.0 8.0 33.5 
0.5 
氏平均核数 1.62 1.68 1.82 1.61 1.68 
酸 球 7 2.5 5.5 2.0 2.0 4.5 
塩基球 。 。 。 。 0.5 。
球 1 4.0 6.0 2.5 5.0 2.0 
型 12「
中 型 24.5 32.5 15.0 25.5 18.5, 31.5 17.0 29.5 21.0 32.5 
大 型 。 2.0 0.5 2.0 2.5 
I 型 。 。 。
JI 型 2 。 2 。 1 
I 型 1/200 2/200 3/200 1/200 1/200 
球 数 415.160 372.910 450.320 405.460 354.320 
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ACCESSORY PANCREAS. REPORT OF A CASE. 
by 
SADAAKI SASAKI 
The 1st Surgical Division, Kyoto University Medical School. 
(Director; Prof. Dr. Chisato Araki) 
Case ; Male, ~9 years of age. 
He has su百eredfrom pain attacks in the epigastrial region for one year and 
experienced hematoemesis two and a half months before admission. At operation a 
globular tumor of peach-size was found in the lesser curvature of the stomach. 
The resected tumor was found to be composed largely of the mesodermal tissue, 
but in some part, it showed the feature of adenomyoma. Referring to Busard (19 















患者：田O米0 39才男子公務員（昭和30年6 退院しP 以来家庭療養を続けていた．
月16日入院） 本院入院1/J月前より悪心p 食慾不振を来たし，同時
主訴：心宮部及び上腹部膨満感 に再び上腹部膨満感が強くなったので，手術を希望し
家族歴：母親が胃癌にて死亡している． て本院外科を訪れた．食慾不良なるも睡眠良好，便通
既往歴： 12才の時肺浸潤にて治療をうけている．又 一日一行，その後はタール様便の排池をみない．
約2年前再び右肺浸潤にて療養を続けた事がある． 現症：
現病歴：入院の約1年前より，別に誘因と恩われる 全身所見：体格，栄養中等度，血圧，呼吸，除捧共
ものなくして絶えず上腹部及び心宮部に膨満感を訴 に異常はみられない．
